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Da j e tome t a k o najbol je govore podaci o prodaji kiselog vrhn ja u Za­
grebu god. I960., 1961. i 1962. 
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Prodaja k/s i/rhnjafuOOO ( J 
Iz graf ikona vrlo- je l ako uočljivo da je prodaja kiselog v r h n j a naglo 
porasla u p r a v o od III mjeseca 1961., kada se počelo s prodajom v r h n j a p r o ­
izvedenog n a napr i j ed naveden i način i da j e prodaja u I i II m j . 1962. mnogo 
veća nego je bi la u posl jednjim mjesecima god. 1961. 
Vijest i 
»Mlekarski lüst« — gladio* mijefcairskih oirgamizacijjia Slovenijei — Lju ­
bljana, dlomosi oi bcf. 4/1961. oive Slamke: 
ianž. F r a n c Kervinia: »Pult ml i jeka kod sitrojne miužnje« 
F r a n c Štrois: »Bohiinjlu j e p o t r e b n a oantaalnia mljekairiai« 
pirof. iinž. Jos ip Uiibain: »Napredak atuitoimaitizacijiei u ml jekars tvu« 
inž. Jama Prhaivc: »O prak t ično j izvedbi reidiuktazne probe« 
Uz t o donosi pireigled inioizemme ml jeka r ske s t ručne l i t e ra tu re , p r ikaz o 
značajnosti t rž iš ta s ml i j ekom i ml ječn im proizvodima u Slovenij i 1961. i 
obavijest s a s jednice U p r a v n o g oidlbotra Poslovnog zidlruižemja za mlekarsitvo 
Ljubljana.. 
Savjetovanje o problemima proizvodnje, prerade i prometa mMjehom. 
Poijiopirivreidho-šumaarsika fcorniotrai N R H ui ziajiedmici s Trgovinskom kotmoirom 
Hrvatske , Коткхгош za indiusrbrijoi, raldairstva, saioibiraćaj i građevimirsitvo: t e 
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Sekre ta r i ja tom za rabini p rome t NRH oirigianiziriaia j e saivjetovianje ,o problem 
mirna proizvodnje, p r e r a d e i p rometa ml i jekom. 
Savjetovanju su pr isus tvoval i Čedo G ribić, drž, sekre ta r za r o b n i p ro ­
met, . Rajkia Zečević, preds jednik Trgovinske komoire NRH i J u r e Biliić, p r ed ­
sjednik Poiljoprivirednoi-šumarske komoire NRH. 
Na savjetovanju održalo j e refera t inž. Ivo Kuš t r ak , u korjem j e podne­
sena i na oisnorvu toga rasprav l j ena proiblemiaitika u veizi si prodizvodnjom, p r e ­
radom i pirjonietoim mlijeika, pa tako 
— d a j e razl ika između proiizvođne i p roda jne cijene ml i jeka oko 20 
dinaira; 
— d a t reba prošir i t i p remi ran je i n a ml i jeko koje s e preiriađujie. P r e m a 
pomjeđloigiu Poiljioprivre'dlno-šiumarske komoire NRH zaš t i tna cijena zla mli jeko 
t r eba d a j e 12.50 đ p o masnoj jedinici, a p remi ja iz saveznih s reds tava 10 d i ­
n a r a pioi l i tr i . Razliku između min ima lne zaš t i tne i o t k u p n e cijene pokr iva la 
bi Direkci ja za ishranu; 
— ml jeka r ska industr i ja t reba d a proš i r i a so r t iman svojih proizvoda 
što bi piridonijeloi povećanju potrošnje . 
—' duigoroični p lan o razvoju mljiekarstva omogući t će ml jekarskoj in-
diustriji dia preiuzima što više viškova milijekia. 
— poiljoprivredna dolbira treibia d a intenzivinaju proizvodnju mlijeka, j e r 
j e jed ino n a taj način moguće povećat i j u i pojeft init i . T ime će se i potrošnja 
ml i jeka i mlječnih prodizvođa, koja j e k o d nasi min ima lna , povećati . 
— teamitarenje t r eba zabtraniti, pia će s ' t ime u vezi na rodn i odbor i bi t i 
p r i n u đ e n i d a vtiše invest iraju za konzunine ml jeka re . 
— trelba poslovno povezat i proizvođače, p r e r a đ i v a č e i t rgovce i to tako 
d a bi se i rizitooi podjleđnalka dijelio. 
— trgovačka, mireiža t r eba d a sito v iše proiširi p r o d a j n a mjes ta za mli jeko 
i ml ječne proizvode (restaurant i , k a n t i n e i si.). 
(Pol jopr ivredni vjeisnik br . 12/62) 
G o n đ o s , M.; G o n d o s , G.; M a k s i m , V.; G a l o t o i u , A.; G h e o r -
g h i u, A.; Z a r c a d e, D.: 
Uticaj krmnih obroka s raznim sadržajem karotina na kakvoću kravskog mlijeka 
(Influenta alimentatiei cu nivel điferit in caroten asupra calitatii laptelui đe vaca). 
Lucrarile stiintifice ale institulului cercetari zootehnice. VIII. pp. 117—138. Вшт-
resti, 1960. - • 
Grupa rumunjskih zootehničara izvela je vrlo zanimljive proizvodne pokuse 
s muzarama simentalske rase, koje su hranjene s krmom raznog sadržaja karotina. 
Određivan je sveukupni sadržaj vitamina A u krvi, mlijeku i maslacu. Sadržaj A 
vitamina je određivan metodom Carr-Price. Kod masti mlijeka određivano je sli­
jedeće: stepen kiselosti, tačka talenja i tačka skraćenja, index refraktometra, index 
Polensky i Reichert-Meissel, jodni broj i otpornost na ranketlj ivost. 
Rezultati: 1) U periodu paše <V—X mjesec) ukupni sadržaj A vitamina u mli­
jeku je 55.6—204.2. I. E.; u zimskom i(X-^IV mjesec) 10.1—81.1 I. E.; 2. U zimi, 
ako se obrocima muzara dodaje na karotinul bogata krma, tada je sadržaj A vita­
mina u mlijeku 65.65—92.65 I. E.; 3) Sadržaj vitamina A u kolostramu je 10 puta 
veći nego u normalnom mlijeku. U mladom mlijeku sadržaj A vitamina opadne 
nakon 6—10 dana na sadržaj A vita'mina normalnog mlijeka; 4) Obrano mlijeko u zi­
mi sadrži A vitamin i karotin u tragovima; 5) U periodu paše (ljeto) je sadržaj toprvih 
i netopivih kiselina veći nego ix zimi: Reichert—Meissl broj u ljeti 31, a u zimi 
29.1, odnosno Polensky broj u ljeti 38.4, a u zimi 32.2. U zimi mlijeko sadrži više 
glicerida <24.1) a u ljeti manje (20). Broj peroksidaze zimskog mlijeka iznosi 1.5, 
a u ljeti 0.61. U ljetnim mjesecima jedan gram masti mlijeka sadrži A vitamina 
4ŠLS I. E., a u zimskim 10.3; 6) Maslac od,mlijeka s 'prirodnih pašnjaka je bolje 
kvalitete (broj peroksidaze 0.61), a od mlijeka s umjetnih pašnjaka je slabije кдга-
litete ifbroj peroksidaze 0.92). 1 g masti maslaca od krava koje pasu na prlf@(^m 
pašnjacima sadrži A vitamina 42.8 I. E., a od krava koje pašu na vje&tecMm -pää-
njacima je sadržaj A vitamina 34.4 I. EJu|..l[./g.i^teti; maslaca-; '7§f. С zimskim ФФО-
cmia ;S karptinsikom krmom je -broj peroksidaae 0.19--0:75, a bez karotinske 1аЗ£М£Ж 
U isto vrijeme je sadržaj A vitamina u mlijeku: a) krma 5 karotins-kom kompo­
nentom 14.2—22.2 I. E. Maslac žut i ugodna okusa i b) krma bez karotinske kom­
ponente 7.2—•11.3 I. E. Maslac bezbojan i lakše se kvari. 
Dr Josip KOVACEVIČ, Zagreb 
f z đ o m a e e i s t r a n e š t a m p e 
Svježi kravlji sir je izvanredni dijete-
Шшт i izvrsni lijek -^- .Švicarski učenjak 
prof. Kästli navodi ove osobine svježega 
kravljeg sira: sadržava manje kuhinjske 
soli {0,5%.), a mlječni šećer, koji potječe 
od mlijeka, u tom siru je još potpuno 
djelotvoran. Radi toga preporučuje se 
t^dničaima, koje u hrani trebaju mno­
go bjelančevina, ali malo kuhinjske soli. 
Laktoza u svježem s i ra povoljno utječe 
na mikrbfloru crijeva. Osim toga svježi 
kravlji sir sadržava esencijalnu amino-
kiselinu methionin. Vo je zaštitna tvar 
koja sprečava posljedice infekciozne žu­
tice (odebljanje jetara). 
Tablete za dezinfekciju — Tt. Steding 
& Co u Hanno veru proizvela je pod ime­
nom -»Stecoritten« tablete za dezinfekci­
ju koje su pogodne za pogone živežnim 
namirnicama. 
Bakterije koje obično dolaze u mlje­
karskoj industriji uništavaju se unutar 
30 sekundi. Upotreba tableta je priklad­
na za seljačka gospodarstva, jer ne sa­
ma da intenzivno raškužuju razno po­
sude, nego ih ne korodiraju, a lako se 
njima rukuje. 
Jedna tableta otopi se u 10 1 hladne 
vode. Time se mogu raskužiti ne samo 
kante:, sita, vodovi, uređaji za mehaničku 
ttiužnju "i dr., nego i vime. Tablete se 
tope u vođi už pištanje i slobodni klor 
se jednakomjerno razdijeli u vodi. 
Kalupi od bijele plastične mase — In­
dustrijsko poduzeće za proizvodnju plas­
tične mase u Assenu (Holandija) proiz­
vodi bijele kalupe za sir od plastične-
mase. 
Spomenuti kalupi imaju ove prednosti: 
1. nelomljivi su, ne deru se, lagani su 
i Iako se njima rukuje; 
'2. 5 nutarnje strane su glatki, tako da 
gruš sam od sebe sjeda na dno; 
3. rubovi su izvedeni tako, da se sma­
njuje broj nabora strnih marama na na j ­
manju mjeru, pa sir bude gladak; 
4. poklopac tačno prianja uz kalupe, ta ­
ko da na siru ne nastaju nabora; 
5. plastična masa djeluje i2»Iira.juće, 
pa se sir polako hladi. 
Model kalupa od plastične mase j e pa­
tentiran. 
Spajanje neekonomskih mljekara u Ba­
varskoj — Prema planu od god. 1956. do 
31. Ш 1960. likvidirano je u Bavarskoj 
309 mljekara. Ove s,u se pripojile veći­
ma. Prosječan promet mlijeka po mlje­
kari sada iznosi 9550 1 na dan. 
Rekordna proizvodnja mlijeka holarađ-
ske krave — Frizijska krava Clazina 48 
dala je dosad 110.000 kg mlijeka. To j e 
najveća količina koja je registrirana u 
Holandiji. Ona je još u početku god« 1061. 
davala 15 kg mlijeka na dan sa cea 3,8% 
masti, a u maju se otelila {17. V). 
Trgovina sirom zemalja zajedničkog 
evropskog tržišta u «ođ. 1960. — izve« i 
uvoz sira zemalja zajedničkog evro^kog. 
tržišta iznosio je : 
I z v o z 
Holandija 109.000 tona 
Francuska 30.000 „ 
Italija 23.000 „ 
Sav. Rep. Njem. 13.000 ,„ 
Ukupno: 175.000 
U v o z 
Sav. Rep. Njem. 
Italija 
Belgija 
Francuska 
100.000 
36.000 
32.000 
16.000 
Ukupno 184.000 
m 
